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Standardy jakości procesu kształcenia  
Standards of the quality of the process of educating 
 
 
Streszczenie: W polskim prawie oświatowym standardy pojawiły się po raz pierwszy 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 ro-
ku.1 Ważne jest aby zwrócić uwagę nie tylko na to czego dotyczą, ale również na to 
w jakiej są podane formie. W artykule przedstawiono standardy jakości procesu 
kształcenia na przykładzie  szkoły podstawowej. 
 
Abstract: In the Polish educational law standards turned up for the first time at the 
Regulation of the minister for education National and of Sport from 23 April 2004. It is 
important in order to pay attention not only to what they concern, but also to it in 
which are given to the form. In the article they presented standards qualities of the 
process of educating on the example school basic. 
 
 
Wstęp  
 
Pojęcie „standard” pojawiło się w języku polskim już po pierwszej 
wojnie światowej. Oznacza wzorzec, normę. Normy ISO definiują standard 
jako „…udokumentowane uzgodnienie zawierające techniczne specyfikacje 
lub inne precyzyjne kryteria, które powinny być używane konsekwentnie jako 
reguły, wskazówki lub definicje charakterystyk – cech charakterystycznych 
dla zapewnienia, że materiały, produkty, procesy i usługi są dopasowane do 
celów”2. 
W edukacji upowszechniło się w związku z przenikaniem na jej teren 
współczesnej filozofii jakości. Jedna z pierwszych definicji standardów jako-
ści w polskiej edukacji określa standardy jako kryteria oceny efektywności 
szkoły, charakteryzujące postulowany stan rzeczy, według , którego będzie-
my określać stopień realizacji przez szkołę zadań edukacyjnych bądź jej 
wartości z punktu widzenia jej społecznej misji3. 
 
                                                     
1 Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawo-
wania nadzoru pedagogicznego, §  3.I (Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845). 
2 Kędracki-Fieldman E., Jakość w edukacji - teoria i praktyka, KOWEZ, Warszawa 2002, s. 39. 
3 Bogaj A., Efektywność kształcenia w: Encyklopedia pedagogiczna, red W. Pomyłko, Fundacja 
„Innowacja”, Warszawa 1993 r. 
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Formułowanie standardów  musi spełniać następujące kryteria: 
• zawierać opis oczekiwanego i pożądanego stanu, służącego 
rozwojowi danego obiektu  edukacyjnego, 
• stanowić spójną całość, 
• były zgodne z prawem, 
• były akceptowane społecznie, 
• charakteryzowały się racjonalnością i uniwersalnością. 
Z formułowaniem standardów związane jest określenie wskaźników 
ich osiągania. 
Wskaźnik to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko  na podstawie, 
zajścia którego wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodo-
bieństwem, iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje4.  
Bardzo ważne jest precyzyjne formułowanie wskaźników, które odpowiadają 
na pytanie „po czym poznamy, że osiągnęliśmy standard?” ponieważ to one 
rozstrzygają o uznaniu czy standard został spełniony czy też nie. 
 
Rodzaje standardów jakości edukacji szkolnej 
 
Liczba standardów w edukacji nie jest ściśle określona. Można wy-
różnić kilka rodzajów klasyfikacji standardów opracowanych dla potrzeb 
edukacji, które związane są z różnymi podejściami do terminu „standardy 
edukacyjne”: 
• osiągnięć uczniów: wiedzy, umiejętności, zrozumienia - zwłasz-
cza na końcu poszczególnych etapów kształcenia, czyli na pro-
gach edukacyjnych, 
• testów - na początku kolejnych etapów nauczania, określające 
umiejętności, zdolności oraz potencjał uczniów i umożliwiające 
pomiar przyrostu wiedzy, 
• rozwiązań organizacyjnych, dotyczące np. finansów, budynków, 
pomocy naukowych, 
• programowe, rozumiane jako wymagania, który powinny odpo-
wiadać  programy konstruowane w oparciu o podstawy progra-
mowe, 
• osiągnięć oczekiwana od uczniów kompetencja i wiedza po za-
kończeniu kolejnych etapów nauki, 
• sposobności są to warunki jakie musza być zapewnione szkole  
w celu sprostania przez uczniów standardom wymagań, określają 
min. wymagania kwalifikacyjne stawiane nauczycielom, oczeki-
wania względem organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
oczekiwania do warunków materialnych szkoły, 
• treściowe, które wskazują na to, czego nauczyciel w procesie 
edukacyjnym ma nauczyć uczniów, 
• prezentacji, które określają poziom osiągnięć ucznia, 
                                                     
4 Pilich T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Żak, Warszawa 201, s. 53. 
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• określające  możliwości nauki i przystosowania do tego szkoły, 
które określają pomoce naukowe, warunki lokalowe, organizacyj-
ne, wykształcenie nauczycieli.  
 Występują także standardy procesu edukacyjnego (rys. 1). 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Przykłady standardów edukacyjnych dla „wejścia”, przebiegu procesu „wyjścia” 
Źródło: Elsner D. Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Wokół nowych pojęć.  
Wydawnictwo Mentor, Chorzów 1999 r. 
Fig. 1. Examples of educational standards for „ entries ”, of course of the process „ exits ” 
Source: D. Elsner. improving managing an educational institution. Around new concepts.  
Publishing company Mentor, Chorzów 1999 r. 
 
Kolejna klasyfikacja wyróżnia standardy: 
• zewnętrzne wyznaczone odgórnie prze Ministerstwo Edukacji 
Narodowej czy Kuratorium Oświaty, 
• wewnętrzne opracowane przez szkoły. 
Opublikowanie krajowych standardów nie zwalnia szkół z opraco-
wywania i tworzenia na ich bazie własnych standardów i wskaźników. Prze-
ciwnie praca nad nimi to dochodzenie do jakości, która nie jest rezultatem 
lecz procesem. Wzmaga ona motywację nauczycieli oraz poczucie ich od-
powiedzialności za osiągnięcia placówki. 
 
Rola standardów w rozwoju jakości edukacji szkolnej 
 
Standardy w edukacji odgrywają ogromna rolę w budowie jakości 
edukacji szkolnej. Stanowią bowiem jej wzorce. Określenie oraz wdrożenie 
standardów w szkole nie daje gwarancji osiągania i podnoszenia jakości  
w szkole. Podejście szkoły do standaryzacji powinno mieć charakter syste-
mowy. Działania w tym zakresie powinny rozpocząć się od planowania. 
Chodzi o to aby szkoła:  
• ustaliła standardy jakości 
• wyznaczyła wskaźniki osiągania tych standardów 
 
Proces edukacyjny wejście wyjście 
Np. Standardy 
kwalifikacji dla 
nauczycieli 
Np. Standardy  
kształcenia 
Np. Standardy 
kwalifikacji 
ucznia 
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• zaplanowała działania, które pozwolą osiągnąć wskaźniki opisu-
jące standardy.5 
Realizacja działań powinna być poddawana różnym badaniom wyko-
rzystującym wyznaczone standardy jakości i wskaźniki ich osiągania, które 
mogą uwzględniać: 
• monitorowanie działalności szkolnej polegające na ciągłym śle-
dzeniu, pozwalającym na nieustanne zbieranie informacji o prze-
biegu procesów szkolnych pod kątem zgodności z ustalonymi 
wskaźnikami, 
• diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły czyli sprawdzanie 
stanu zastanego i wykorzystywanie standardów określając stan 
przyszły. Ustalenie zbieżności lub rozbieżności zdobytych danych 
ze standardami, pozwala na dokonanie oceny jakości pracy  
w badanym obszarze, 
• ewaluacja jest procesem ustalania opinii o wartości różnych 
obiektów edukacyjnych, takich jak: program kształcenia, proces 
kształcenia czy jego wyniki. Ewaluacja dokonywana przez szkołę, 
a właściwie autoewaluacja wewnętrzna wymaga określenia kryte-
riów dla obiektów jej poddawanych, 
• przeprowadzanie hospitalizacji zajęć lekcyjnych przez nadzór 
pedagogiczny. Występują jako wzorzec pozwalający odnieść się 
do pracy nauczyciela lub jakości wyników kształcenia,  
• diagnozowanie osiągnięć szkolnych uczniów, przez ich porówna-
nie z uzyskiwanymi osiągnięciami, wynikami, czy ocenami na 
świadectwach szkolnych. 
Standardy obecnie są we wszystkich dziedzinach szkoły skierowanych 
na osiąganie i ciągłe  doskonalenie jakości pracy. Mogą przyczynić się do: 
• poprawy osiągnięć edukacyjnych, ponieważ precyzyjnie określają 
wymagania stawiane  uczniom i co istotne zapewniają wszystkim 
dzieciom jednakowe warunki rozwoju, 
• efektywnego kształcenia nauczycieli, gdyż uczelnie będą się sku-
piać na tym czego nauczyciel ma nauczyć ucznia, 
• podwyższenia jakości opracowywanych podręczników, gdyż bę-
dą one tworzone nie na podstawie wiedzy autora podręcznika 
lecz zgodnie ze standardami treściowymi. 
• koordynowania edukacji w całym kraju, 
• ułatwienia sprawdzania osiągnięć ucznia, gdyż standardy będą 
punktem odniesienia dla oceny, 
• usprawnienia oceny jakości pracy szkoły6. 
 
 
 
                                                     
5 Koszmider M., Szkolne standardy jakości procesu kształcenia, Oficyna Wydawnicza, Kraków 
2008, s. 29. 
6 Kwiatkowska H., Standardy edukacyjne…, s. 33-34. 
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Standardy jakości procesu kształcenia 
 
Proces kształcenia jest to proces dydaktyczny określany jako ciąg 
systematycznie powtarzanych czynności nauczycieli oraz uczniów, umożli-
wiający uczniom opanowywanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności  
w stosowaniu  w praktyce, a także  rozwój zdolności oraz zainteresowań jed-
nocześnie kształtowanie przekonań oraz postaw7. 
Jakość nauczania może być rozpatrywana pod różnym kontem  
i z uwzględnieniem różnych kryteriów np.: jakość nauczania oznacza, że: 
• lekcje są dobrze zaplanowane, maja jasno sprecyzowane cele iż 
zadania, odbywają się w pożądanym tempie, 
• praca harmonijnie współgra biorąc pod uwagę potrzeby uczenia 
się uczniów, 
• uczniowie mają wszyscy w pełni uczestniczyć w lekcji, 
• metody nauczania różnią się i są dobrane odpowiednio do tema-
tu oraz rozwoju uczniów, 
• ciągłe sprzężenie zwrotne umożliwia uczniom dokonywanie po-
stępu poprzez ocenę, dyskusje i wspomagający komentarz, 
• ocenianie i rejestracja ocen jest regularna i wspiera przyszłe pla-
nowanie, 
• uczniowie przyswajają wiedzę oraz umiejętności rozumiejąc je,  
w sposób progresywny i mają wysokie standardy osiągnięć oso-
bistych, 
• prace domowe, jeśli są zadawane, są odpowiednie i uzupełniają 
wiedzę lekcyjną, 
• pozytywne stosunki wzmacniają poczucie własnej wartości8.  
 
Tworzenie standardów jakości dotyczących celów kształcenia 
 
Cele kształcenia są tym składnikiem procesu dydaktycznego, który 
stanowi o doborze jego pozostałych elementów. Znaczący zatem wpływ na 
jego przebieg ma ustalenie ich zakresu i treści. Postać w jakiej zostały sfor-
mułowane dodatkowo decyduje o ich przydatności do oceny skuteczności 
nauczania.  
Termin „cele kształcenia”, w odróżnieniu od terminu „cele nauczania”  
odnoszą się zarówno do nauczania jak i uczenia się, czyli do obu składników 
procesu kształcenia. 
Dokumentem, w którym przedstawione są obowiązkowe na danym 
szczeblu procesy kształcenia cele edukacyjne, odnoszące się do poszcze-
gólnych przedmiotów nauczania, jest podstawa programowa zawarta  
w Rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-
                                                     
7 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 1998. 
8 Clark A.M., Dzierzgowska I., Thompson M., Standardy edukacyjne i uprawnienia ucznia. Prze-
wodnik dla edukatora, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksplo-
atacj, Radom 1996, s. 10. 
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szczególnych typach szkół. Dz.U. 2002 Nr  51, poz. 458. Cele te są celami 
ogólnymi, a więc wskazują ogólne kierunki jakimi powinien podążać nauczy-
ciel i uczeń w  procesie kształcenia. Dlatego, tez z celów ogólnych wypro-
wadza się cele szczegółowe.  
Cele te są zazwyczaj przedstawione w programach nauczania po-
szczególnych przedmiotów. Każde zajęcia  dydaktyczne powinny być pro-
wadzone z dążeniem do osiągnięcia celów konkretnych, jednoznacznych  
i umożliwiających łatwe sprawdzenie, czy został on zrealizowany w wyznaczo-
nym czasie. Takie cele nazywa się celami operacyjnymi. Dokonując transforma-
cji celu ogólnego na cele składowe należy mieć na uwadze hierarchizację celów 
określonej dziedziny czynności wykonywanych przez ucznia: motywacyjnej, 
praktycznej, poznawczej9. 
 
Tworzenie standardów jakości dotyczących treści  kształcenia 
 
Istnieje zgodność co do tego, iż decydujący wpływ na dobór treści 
kształcenia do procesu dydaktycznego mają wyznaczone cele kształcenia. 
Treść kształcenia to całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności  
z dziedziny nauki, techniki i technologii, kultury, sztuki i życia społecznego, 
przewidziany do opanowania przez uczniów.10 
Przeznaczona do edukacji szkolnej treść kształcenia przedstawiona 
jest w takich dokumentach szkolnych jak: 
• podstawa programowa, zawierająca obowiązkową treść kształ-
cenia, przeznaczona dla ogółu uczniów danego szczebla kształ-
cenia, stanowiąca kanon tego kształcenia, 
• programy nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych,  
w których treść podstawowa jest rozszerzona zgodnie Z koncep-
cją autora programu kształcenia. 
W wszystkie wymienione czynności zmierzające do przygotowania tre-
ści kształcenia do procesu dydaktycznego powinny być, podobnie jak formuło-
wanie celów operacyjnych, podejmowane samodzielnie przez każdego nauczy-
ciela, gdyż zapewniona jest wtedy właściwa spójności z treści z celami, także jej 
dostosowanie do środowiska klasowego, z którym nauczyciel pracuje. 
 
Tworzenie standardów jakości dotyczących metod  kształcenia 
 
Termin „metoda kształcenia” wskazuje na spójność podejmowanych  
w procesie dydaktycznym, czynności nauczyciela i jego wychowanków. 
 W literaturze można spotkać różne kwalifikacje metod kształcenia 
przy uwzględnieniu takich kryteriów jak: 
Sposób przekazywania informacji przez nauczyciela  i ich nabywania 
przez uczniów: 
• metody oparte na obserwacji i pomiarze (oglądowe),  
• metody oparte na słowie (werbalne), 
                                                     
9 Koszmider M., Szkolne standardy jakości procesu…, s. 45. 
10 Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna. Repetytorium, IBE, Warszawa-Ryki 2003, s. 33. 
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• metody oparte na działalności praktycznej 
Stopień zaangażowania ucznia w procesie uczenia się: 
• metody podające, 
• metody poszukujące, 
• metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 
Rodzaj aktywności uczniów: 
• metody asymilacji wiedzy związane z aktywnością intelektualną  
o charakterze odtwórczym, 
• metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy związane z ak-
tywnością intelektualną  o charakterze twórczym, 
• metody waloryzacyjne związane z aktywnością emocjonalną, 
• metody praktyczne związane z aktywnością motoryczną11. 
Zbyt duża liczba metod kształcenia wskazuje na potrzebę większej 
koncentracji nauczyciela nie tyle na pojedynczych metodach, co na cało-
ściowych koncepcjach kształcenia, jakimi są strategie kształcenia. 
Najbardziej znane strategie opracowane zostały przez W. Okonia są to: 
• strategia „I” - informacyjna 
• strategia „P” - problemowa 
• strategia E” - emocjonalna 
• strategia „O” - operacyjna 
Liczne publikacje proponują nauczycielom bardzo bogatą ofertę metod 
kształcenia. Jednak rzadko są one przedstawione w sposób uporządkowany i 
skupiony wokół pewnej idei kształcenia. Opracowanie przez nauczyciela spój-
nego systemu metod pozwala dokonać mu ich racjonalnego doboru, dostoso-
wanego do uwarunkowań treści dydaktycznych zgodnych z wymogami określo-
nymi przez cele kształcenia. Dobieranie metod wskazuje więc nauczycielom na 
potrzebę ich własnej autorskiej kreacji procesu dydaktycznego.  
Każdy ze składników jest odpowiednio ustopniowany. Tworzenie 
metody polega na wyborze odpowiedniego stopnia każdego kolejnego 
składnika i połączeniu ich w jedną funkcjonalna całość. 
Autorska kreacja w doborze własnych metod powinna być także 
umożliwiona uczniom, tak by mogli uczyć się w odpowiadający im, opraco-
wany przez nich sposób. Jest to niezbędny warunek, aby mogli stać się 
współautorami i współodpowiedzialnymi na przebieg procesu. 
 
Tworzenie standardów jakości dotyczących środków kształcenia 
 
Ilość środków dydaktycznych w procesie kształcenia stale rośnie. 
Powszechne wprowadzenie do szkół komputerów, które umożliwiają jedno-
czesną interaktywną prezentację informacji w różnej postaci: tekstu, grafiki, 
dźwięku i animacji wyparło wiele zasłużonych środków dydaktycznych. Po-
mimo to nadal aktualne są oczekiwania wobec nauczyciela dotyczące umie-
jętności sposobu doboru odpowiednich środków do procesu dydaktycznego  
i aby umiał je zastosować w różnych funkcjach. Bo tylko wtedy stanowią one 
                                                     
11 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki, Wyd. Żak, Warszawa 2001, s. 254. 
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wartościowy element procesu nauczania. Dlatego wymienia się następujące 
kryteria doboru środków dydaktycznych: Kryterium celu, kryterium treści, kry-
terium metody Wszystkie podkreślają podporządkowanie środków wyzna-
czonym celom, treściom oraz metodom, przy czym kryterium naczelny są 
zawsze cele kształcenia.  
Przy doborze środków dydaktycznych, nauczyciel powinien kierować 
się takimi kryteriami jak: 
• nowoczesność środków, 
• ich użyteczność, 
• dostosowanie do poziomu nauczania, 
• dostosowanie do warunków, w jakich mają być wykorzystane. 
Wskazuje się następujące funkcje, które mogą pełnić środki dydak-
tyczne w procesie kształcenia: 
• poznawcza, oznacza, że środki ułatwiają uczniom poznawanie 
rzeczywistości i zdobywanie wiedzy o niej, 
• kształcąca, oznacza, że środki pobudzają i intensyfikują procesy 
myślowe uczniów, 
• dydaktyczna, oznacza, że środki zastępują lub dopełniają czyn-
ności dydaktyczne nauczyciela12. 
Twórcza postawa nauczyciela, potrzebna przy wyborze środków dy-
daktycznych, tak jak w doborze innych elementów procesu kształcenia, prze-
jawia się w samodzielnym przygotowaniu środków specyficznych, niezbęd-
nych w nauczaniu danego przedmiotu. Postawa taka powinna także 
ujawniać w działalności uczniów, którzy mogą opracować różne materiały 
dydaktyczne, poczynając od komunikatorów na foliach, a na multimedialnej 
prezentacji komputerowej czy stronie internetowej kończąc. 
 
Tworzenie standardów jakości dotyczących form organizacyjnych  
kształcenia 
 
Ważną rolę w przebiegu procesu kształcenia odgrywa także jego or-
ganizacja (rys. 2). 
Podstawowa formą organizacyjną w systemie szkolnym jest lekcja, 
określana jako: ograniczona w czasie i uporządkowana całość, składająca 
się z kolejnych czynności nauczycieli i uczniów ukierunkowanych na osią-
gnięcie celów. 
W toku każdej lekcji, niezależnie od jej rodzajów, wyróżnia się część 
przygotowawczą, podstawowa i końcową. Ważne jest aby: 
• lekcja zaczynała się i kończyła w wyznaczonym czasie, 
• aby działania nauczyciela były racjonalnie uzasadnione, 
• aby zadania dla uczniów były jasno określone i wykonalne. 
Każda lekcja powinna stanowić dla uczniów przykład dobrej organi-
zacji pracy. Nauczyciel poza rodzajem i typem lekcji może stosować  różne 
formy organizacji pracy uczniów. 
                                                     
12 Tamże, s. 36. 
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Rys. 2. Formy organizacyjne kształcenia 
Źródło: Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2008, s. 328. 
Fig. 2. Formy organizational educations 
Source: F. Bereźnicki, Didactics of the general education, publishing company Impulse,  
Cracow 2008, p. 328. 
 
Rekomendacje do tworzenia standardów jakości wobec form organi-
zacyjnych kształcenia  są następujące: 
• przygotowanie nauczyciela do zajęć lekcyjnych powinno obej-
mować poza merytorycznym i metodycznym, także przygotowa-
nie organizacyjne, zapewniające ich sprawny przebieg, 
• tok organizacyjny zajęć, razem z zastosowaną metodą powinien 
umożliwiać realizacje wszystkich strategii kształcenia wielostron-
nego uczniów, 
• urozmaicenie organizacyjne stosowane w zajęciach dydaktycz-
nych powinno zapewniać uczniom podejmowanie czynności 
uczenia się w różnych sekwencjach i układach, 
• nauczyciel powinien umożliwiać uczniom naukę w różnych for-
mach: indywidualnie, grupowo i razem z całym zespołem klaso-
wym, 
• praca domowa powinna być postrzegana przez nauczyciela jako 
pierwszy teren samodzielnej pracy uczniów, przygotowujący ich 
do samokształcenia, które podejmą  w przyszłości. 
 
Tworzenie standardów jakości dotyczących zasad  kształcenia 
 
Zasady kształcenia należą do elementów składowych procesu dy-
daktycznego i mają bezpośredni wpływ na jego przebieg.  
W  literaturze dydaktycznej zasady są przedstawione, między innymi jako: 
-  ogólne normy postępowania dydaktycznego, których przestrze-
ganie umożliwia realizację celów kształcenia13, 
                                                     
13 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 1998, s. 59. 
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-  ogólne normy postępowania nauczyciela w czasie przygotowania 
i prowadzenia lekcji umożliwiające uwzględnienie jednocześnie 
informacji z wielu źródeł i utrzymanie kierunku czynności uczenia 
się uczniów. 
Na podstawie powyższych definicji wyodrębniono następujące zasady: 
• systemowości, czyli porządkowania wiedzy w głowach uczniów, 
• poglądowości, czyli respektowania drogi między konkretem,  
a abstrakcja, 
• samodzielności, czyli uznania ograniczonej zależności ucznia od 
nauczyciela, 
• związku teorii z praktyką czyli łączenie wiedzy z praktyka, 
• efektywności, czyli wiązania celów z wynikami kształcenia, 
• przystępności, czyli pokonywania trudności uczniów w poznawa-
niu i przekształcaniu rzeczywistości, 
• indywidualizacji i uspołecznienia, czyli wiązania interesów jed-
nostki  i zbiorowości14. 
Możemy sformułować następujące rekomendacje do tworzenia 
standardów  procesu kształcenia: 
• nauczyciele powinni kierować się zasadami uzasadnionymi teo-
retycznie i sprawdzonymi praktycznie zasadami postępowania 
dydaktycznego związanymi z poszczególnymi ogniwami procesu 
kształcenia, 
• nauczyciele powinni przestrzegać zasad postępowania dydak-
tycznego skierowanych na zapewnienie pełnomocności uczniów  
w procesie kształcenia, 
• nauczyciele powinni stosować się do zasad postępowania dydak-
tycznego skierowanych na przekształcanie procesu nauczania  
w procesie uczenia się uczniów, 
• zasady przydatne w pracy uczniów powinny być im uświadamia-
ne i wykorzystywane we wdrażaniu ich do przyszłego samo-
kształcenia. 
 
Podsumowanie 
 
Znacznej liczby ankietowanych rodziców uważa, że szkoła powinna 
większy nacisk położyć na zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia 
61,1%, 33,3% uważa, że na przygotowanie do lepszego posługiwania się ję-
zykiem obcym, uczniowie 94,5%, twierdzą, że nauka języka angielskiego  
w szkole jest wystarczająca, według 22,2% do przygotowania do egzaminu, 
a 11,1% na doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem. Na-
uczyciele uważają, że priorytetem pracy szkoły na pierwszym miejscu po-
winno być budowanie w uczniach wiary w siebie i swoje możliwości, według 
rodziców kształtowanie charakteru i kultury osobistej uczniów, na drugim 
miejscu według nauczycieli i rodziców powinno być kształtowanie umiejętno-
                                                     
14Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki, Wyd. Żak, Warszawa 2001, s. 171. 
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ści społecznych oraz rozwijanie poczucia solidarności społecznej i chęci 
pomagania sobie  nawzajem. (tab. 1) Trzecie miejsce zdaniem nauczycieli 
zajmuje kształtowanie charakteru i kultury osobistej uczniów, zdaniem rodzi-
ców rozwijanie samodzielności, inwencji i  przedsiębiorczości. Czwarte miej-
sce zajmuje wśród nauczycieli rozwijanie  samodzielności, inwencji i przed-
siębiorczości, według rodziców budowanie w uczniach wiary w siebie i swoje 
możliwości. Ankietowani rodzice są przekonani 61,1%, że ich dzieci są ra-
czej wystarczająco przygotowani do dalszego etapu nauki.  
 
Tabela 1.  Priorytety pracy szkoły według skali od 1 do 4 
Table 1.  Priorytety table of the functioning of the school according to the 
scale from 1 to 4 
 
Kryteria 
 
 
 
Kształtowanie  
charakteru  
i  kultury  
osobistej  
uczniów 
Budowanie      
w uczniach wiary  
w siebie i swoje  
możliwości 
Rozwijanie samo-
dzielności,   
inwencji i przed-
siębiorczości 
Kształtowanie 
umiejętności spo-
łecznych oraz roz-
wijanie poczucia 
solidarności spo-
łecznej i chęci 
pomagania 
sobie  nawzajem 
Nauczyciele 2 4 1 3 
Rodzice 4 1 2 3 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań marzec 2009 r. 
Source: Own study 2009. 
 
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości pracy szkoły  
oraz wewnątrz szkolny system zapewnienia jakości wywiera znaczący wpływ 
na podnoszenie jakości pracy placówki edukacyjnej. 
Polska szkoła z tradycyjnej przekształca się w organizację „uczącą 
się”, w której dużą wagę przywiązuje się do ścisłej współpracy wszystkich 
podmiotów związanych ze szkołą dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców. Są oni zarazem współodpowiedzialni za efekty i wyniki kształcenia. 
Obecnie odchodzi się od tradycyjnego modelu nauczania, który 
oparty jest pamięciowym przyswajaniu wiedzy, a dąży do przekazywania 
wiedzy uczniom, która w przyszłości będzie przydatna do rozwoju umiejęt-
ności znajdujących zastosowanie w praktycznym wykorzystaniu w stale 
zmieniającym się świecie. 
Dużą wagę zaczyna  przywiązywać się do wykształcenia w uczniach 
ich indywidualnych kompetencji oraz samodzielności w realizacji celów. 
Coraz szersza współpraca szkoły z rodzicami sprzyja zwiększeniu 
zrozumieniu potrzeb edukacyjnych. 
Wdrażanie standardów jakości ma duży wpływ na ciągłe doskonale-
nie i podnoszeniu jakości świadczonych usług edukacyjnych. 
Wdrażany system jakości stanowi: struktura organizacyjna, procedu-
ry, procesy i zasoby niezbędne do zarządzania jakością. Wymusza to zor-
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ganizowane i konsekwentne działania wykorzystujące czynniki ludzkie, tech-
niczne i administracyjne.  
Trudnością we wdrażaniu norm jakościowych jest brak materialnego 
produktu, w którym można dotrzeć braki 
Trudnością jest także bariera wynikająca z niechęci personelu oraz 
konieczności stałej kontroli jakości kształcenia. 
Należy stwierdzić, że w badanej Niepublicznej Szkole Podstawowej 
podjęto już wiele działań w kierunku doskonalenia jakości pracy, kolejne bę-
dą ją tylko coraz to bardziej doskonalić i sprawiać, że świadczone usługi 
edukacyjne będą na coraz to wyższym poziomie. 
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